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ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В.В.Диордийчук, начальник бюро КОМиА НТК ЧАО 
”АзовЭлектроСталь” г. Мариуполь 
Широкое распространение в отечественном и зарубежном 
литейном производстве получили автоматизированные формовочные 
линии, в которых транспортная система состоит  из тележек в виде 
паллет.  Автоматизированная линия с размерами опок 
2900х1700х500мм, была разработана  на  ЧАО ”АзовЭлектроСталь” (г. 
Мариуполь) совместно с фирмой ”KUNKEL WAGNER” и внедрена на 
первой и второй формовочных линиях, а вначале 2012года 
планируется внедрить третью автоматизированную формовочную 
линию с размерами опок 1600х1200х500мм. В составе транспортной 
системы третьей автоматизированной формовочной линии находится  
95 паллет. От надежности паллеты зависит успешная работа всей 
линии, так как замена вышедшей из строя паллеты требует 
значительных затрат времени на ремонт всей транспортной  системы  
и изготовление самой паллеты что  ведет к простою формовочной 
линии.  
Паллета представляет собой специальную тележку со 
значительными размерами в плане, состоящую из таких основных 
узлов как рама и установленных на ней четырех колес. Рама паллеты 
выполнена в виде плиты с продольными и поперечными ребрами в 
виде “сотовой” конструкции, а колесо представляет собой 
подшипниковый узел с катком.  
На первой автоматизированной формовочной линии 
используются паллеты со сварной рамой, а на второй и третьей  
линиях паллеты с литыми чугунными рамами. При эксплуатации 
паллет на второй линии в процессе эксплуатации происходит износ 
чугунной рамы в районе колес.  Этот износ приводит к выходу из 
строя паллеты. После проведения теоретических работ с выполнением 
расчетов было принято решение по устранению этой  проблемы при 
помощи установки сменных стальных вставок в районе колес 
монтируемых на литую раму. 
Данное решение позволяет и дальше эксплуатировать литые 
рамы, это приводит к увеличению срока службы паллет, что в итоге 
повышает долговечность  литых паллет и  повышает  
работоспособность всей транспортной системы автоматизированных 
формовочных линий литейного производства. 
